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Plants of Coles County, Illinois, U.S .A. 
Spiranthes cernua (L.) L.C.Rich. 
C.J.Sheviak, 1999 Family: Orchidaceae 
Charleston: Lakeview Park. Sl/2 S24 Tl2N R9E 
Habitat: woods edge 
Notes: seeds polyembryonic (p.p.) with extruding embryos 
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